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ナジブ首相の 7億ドル受領疑惑とマレーシアの政治危機（その 2） 
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社は 2014年 3月時点で 420億リンギ（1兆 3700億円）の負債を抱えており、今年の 2月には債
務不履行に陥るのではないかと懸念されていた。与党と太いパイプをもつ企業家アナンダ・クリ
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